










































































































































































規定用法 述語用法 修飾用法 活用 体系性 程度副詞 形容詞
赤い 赤い花 花が赤い。 赤く ○ ─い ○
親切な 親切な青年 青年が親切だ。 親切に ○ ─な ○
真紅の 真紅のバラ バラが真紅だ。 真紅に ○ ─の ○ ○
魅力ある 魅力ある女性 × × × ─ある ○ ○
妻子ある 妻子ある人 × × × ─ある × ×







































































































































































































規定用法 連体修飾節 述語用法 テンスの分化 形容詞性 物の存在
名詞ある ○ × × × ○ ×
名詞がある ○ ○ ○ ○ ○ ○






























































下は，標語の入賞作品一覧（1960 年〜 2013 年）から検出したもので，「名詞ある」
が２例，「名詞のある」が１例，「名詞がある」が 0 例だった。また，1961 年〜
2014 年までのテーマ一覧からは，「名詞ある」は３例，その他は 0 例だった。
（64）お客様の笑顔まで繋いでいこう価値ある品質（2013 年標語入選作８））
（65）改善の心が生みだす質ある職場 夢ある職場（2008 年標語入選作）
































































































































　　『CD-ROM 版新潮文庫の 100 冊』新潮文庫（小林秀雄「モオツァルト」，（人民）星新一
「人民は弱し官吏は強し」，小林秀雄「偶像崇拝」（蘇我）「蘇我馬子の墓」，阿川弘之
「山本五十六」，中島敦「弟子」，開高健「裸の王様」，石川達三「青春の蹉跌」，夏目
漱石「こころ」，司馬遼太郎「国盗り物語」，（コンス）塩野七生「コンスタンティノー
ブルの陥落」，竹山道雄「ビルマの竪琴」，立原正秋「冬の旅」，梶井基次郎「桜の木」，
山本有三「路傍の石」，宮本輝「錦繍」，井上靖「あすなろ物語」）
　　毎日新聞データベース（毎日Ｎｅｗｓパック）
おおつか・のぞみ（創価大学文学部准教授）
